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㹹ࠕۑۑǅۑ㺃㺃㺃㹻ࡀຍࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢゎ㔘࡟ࡼࡗ࡚㔜㉳అࡢ㡢ㄪ┦ࡢゎ㔘ࡀྍ
⬟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔ㸪㡢ㄪ࡟ࡺࢀࡣ࡞࠸࡜࠸࠺๓ᥦ࡛ࡢゎ㔘ࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᮏㄽࡢ࠸࠺ࠕ㡢ኌ
Ꮫⓗつ๎ࠖࡣẶࡢࠕྃ㡢ㄪࠖ࡟㏆࠸ࡶࡢ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸࠿࡜ᛮ࠺ࡀ㸪ࡇࡢつ๎ࡀ࠸ࢃࡺࡿࠕྃࠖ࡟
࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺Ⅼࡣู㏵⇍⪃ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣྲྀࡾୖࡆ࡞࠸ࡀ㸪ㄒࡢ๓࡟࡞
ࢇࡽ࠿ࡢಟ㣭ㄒྃࢆ⨨࠸࡚㸪༢ㄒࡀᩥ㢌࡟᮶࡞࠸Ⓨヰࡢㄪᰝࢆࡋ࡚ࡳࡓࡀ㸪ከࡃࡀᩥ㢌࡛࠶ࢁ࠺
࡜㠀ᩥ㢌㸦ྃࡢ㏵୰㸧࡛࠶ࢁ࠺࡜㸪ࠕ㡢ኌᏛⓗつ๎ࠖࡀ⌧ࢀࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
ୖ㔝Ặࡢⶈ⏣ᕷࡢศᯒ࡟㡢ㄪࡢࡺࢀࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ࠕ୍ཱྀ࡟ࠕ᭕᫕໬ ࡜ࠖゝࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࡢ
ෆᐜࡣ✀ࠎ࡛㸪ࡑࡢᗘྜ࠸࡟ࡶⰍࠎࡢẁ㝵ࡀ࠶ࡾ㸪᫂░࡜᭕᫕ࡀ୍ᮏࡢ⥺࡛ᡖ↛࡜ศࡅࡽࢀࡿࡼ
࠺࡞≀࡛ࡣ࡞࠸ 㸪ࠖࠕࡑ࠺࠸࠺ᡤ࡛ࡣಶேᕪࡶࡲࡓ኱ࡁ࠸ 㸪ࠖࠕ࠶ࡿୡ௦࡟୍ᩧ࡟᭕᫕໬ࡀ㉳ࡇࡿࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࠸ࡕ᪩ࡃࡑ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿே࡜㸪࠿࡞ࡾ㐜ࡃࡲ࡛᫂░࡞ẁ㝵ࢆಖࡘே࡜ࡀඹᏑࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡣ⪃࠼ࡽࢀࡿࠖࠋ࡜㏙࡭ࠕ඲యࡢ㡢ㄪᆺࡀྃ㡢ㄪ࡜࢔ࢡࢭࣥࢺ⣲ࡢᘚู≉ᚩࡢ࿴࡜ࡋ࡚ࡔࡅ࡛
ㄝ࡛᫂ࡁࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠖࠋ㸪ࠕྃ㡢ㄪ࡜࢔ࢡࢭࣥࢺ᰾࡜ࡢ㛵ಀ㸦ඹ㉳㛵ಀࡸ㸪ྃ 㡢ㄪ࠿
ࡽ᰾࡬ࡢኚ㉁ࢆྵࡴṔྐⓗ㛵ಀ࡞࡝㸧ࡶྠ↛ၥ㢟࡟࡞ࡿࠖ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡉ
࡟㸪ᮏㄽࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ゎ㔘ࡢྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚㸪㡢㡩ㄽⓗᆺ࡜㡢ኌᏛⓗつ๎ࡀ㸪ᖖ࡟ᑐ➼ࡢຊࢆࡶࡗ
࡚⌧ࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㡢㡩ㄽⓗᆺࡀᖖ࡟ඃໃ࡞ᮾிㄒ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪๓⪅ࡢࡳ㸪ࡲࡓࡣᚋ⪅ࡢࡳ㸪
ࡲࡓࡣ୧⪅ࡀ⌧ࢀࡿ㸪࡜タᐃࡍࡿゎ㔘ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸳㸬㡢ㄪࢆࡘࡃࡿつ๎࡜ࡑࡢ㐺⏝ࡢゎ㔘㸫஧ேࡢヰ⪅ࢆ౛࡟㸫
௨ୗ࡛ࡣ㡢ㄪ┦ࢆୖ᪼఩⨨࡜ୗ㝆఩⨨ࡢᩘᏐࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛⾲ࡍࠋ౛࠼ࡤᩥⓎヰ࡛>ۑەەڹ@
ࡢሙྜ㸪ᣓᘼࡢᕥഃ࡟ୖ᪼㸪ྑഃ࡟ୗ㝆ࡢ఩⨨ࢆ>@ࡢࡼ࠺࡟♧ࡍࠋ
ୖ᪼఩⨨ 㸯㸸ࠕۑۑۑڹ 㸰㸸>ۑࠕۑۑڹ 㸱㸸>ۑۑࠕۑڹ
  ୗ㝆఩⨨ 㸯㸸ۑǅۑۑڹ 㸰㸸ۑۑǅۑڹ 㸱㸸ۑۑۑǅڹ 㸲㸸ۑۑۑڹǅ 㸮㸸ୗ㝆࡞ࡋ
 㸸ᢿ┠ࡢᢿෆୗ㝆   㸸ᢿ┠ࡢᢿෆୗ㝆
 ࡲࡎ㸿Ặ㸦㹑⏕ࡲࢀዪᛶ㸧ࡢࢣ࣮ࢫࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋᅇⓎヰࡢࡺࢀࡢ㡢ㄪ࠿ࡽㄒࢆࢢ࣮ࣝࣉ
㹟㹼㹢࡟ศ㢮ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡀ⾲㸲࡛࠶ࡿࠋᅗ㸱࡟ࡣࡑࢀࡒࢀᕥഃ࡟ㄒ༢⊂Ⓨヰ㸪ྑഃ࡟ᩥⓎヰ
ࡢ㸱ᅇⓎヰࡢ⤖ᯝࢆࡇࡢᩘᏐ࡛⾲ࡋࡓࠋ㸱ᅇศࡢ㡢ㄪࡣⓎヰ㡰࡛ࡣ࡞ࡃⓎヰࡢఝ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ㏆
ࡃ࡟㓄⨨ࡋࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉࡑࢀࡒࢀࡢ㡢ㄪࡢࡺࢀࡢ≉ᚩࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜
ࢢ࣮ࣝࣉ㹟㸸༢⊂࣭ᩥ࡜ࡶ>@࡛Ᏻᐃࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉ㹠㸸༢⊂࡛ࡣࡺࢀࡀከᵝ㸪ᩥࡣ>@࣭>@࡟཰᮰ࠋᩥ࡛ୗ㝆ࡀ⌧ࢀࡿⅬࡀ≉ᚩࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉ㹡㸸༢⊂࡛>@>@ࡀ୺㸪ᩥ࡛>@>@ࡀ୺ࠋᩥ࡛ୖ᪼㸯ࡀ⌧ࢀࡿⅬࡀ≉ᚩࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉ㹢㸸㹟㹼㹡࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢࠋ༢⊂࡛>@>@>@㸪ᩥ࡛>@>@>@࡞࡝ከᵝࠋୗ㝆࡟ࠕ㸮ࠖ
ࡀࡼࡃ⌧ࢀࡿⅬࡀ≉ᚩ
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 

࠙ᅗ㸱ࠚ㸿ẶࡢⓎヰࡢࢢ࣮ࣝࣉศࡅ 
࠙⾲㸱ࠚ㸿ẶࡢⓎヰࡢつ๎㐺⏝ࡢゎ㔘 
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


࠙ᅗ㸲ࠚ㹀ẶࡢⓎヰࡢࢢ࣮ࣝࣉศࡅ 
࠙⾲㸲ࠚ㹀ẶࡢⓎヰࡢつ๎㐺⏝ࡢゎ㔘 
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ࡇࢀࢆḟࡢ㸦࢔㸧㹼㸦࢘㸧ࡢࡘࡢつ๎ࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࢀ࡚㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゎ㔘ࡋ࡚ࡳࡿࠋ
㸦࢔㸧㡢㡩ㄽⓗᆺ ୗࡾ᰾ 㸭ۑۑۑ㸪ۑۑۑǅ㸪ۑۑǅۑ㸪ۑǅۑۑ㸭
㸦࢖㸧㡢ኌᏛⓗ㡢ㄪつ๎Ϩ ࠝࠕۑۑۑ㺃㺃㺃ࠞཪࡣࠝۑࠕۑۑ㺃㺃㺃ࠞ
㸦࢘㸧㡢ኌᏛⓗ㡢ㄪつ๎ϩࠑۑۑǅۑ㺃㺃㺃ࠒ
⤌ࡳྜࢃࡏ࡜ࡋ࡚࢔㸻࢘㸩࢖㸪࢔㸩࢖㸪࢖㸩࢘㸪࢖ࡢࡳ㸪ࡀ࠶ࡿࠋ⾲㸱࡟♧ࡍࠋ
ୖ㔝㸦๓ᥖ㸧࡛ࡣⶈ⏣ᕷࢆୖࡆ᰾࡜ྃ㡢ㄪ㹹ࠕۑۑǅۑ㺃㺃㺃࡛ࠖゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽࡢஂ႐ᕷ
ࡢ㡢㡩ㄽⓗᆺ㸦࢔㸧࡛ ࡣ㸪ୖ ᪼఩⨨ࡀ㸭ۑۑۑ㸭௨እࡢㄒ࡛ࡣࠕ㸰 ࠖࠕ㸯 ࠖࡀΰᅾࡋࠕ㸱 ࡶࠖ࡞ࡃ㸪
ࡲࡓୖ㔝Ặࡢゎ㔘ࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚኱஦࡜ᛮࢃࢀࡿ㔜㉳అࡀ⌧ࢀ࡟ࡃ࠸࡜ࡇࢁ࠿ࡽ㸪ୖࡆ᰾࡛ࡣゎ㔘
ࡀ㞴ࡋ࠸࡜⪃࠼㸪ୗࡾ᰾࡟タᐃࡍࡿࠋࡲࡓ㸪㸦࢖㸧㸦࢘㸧ࡢࡼ࠺࡟㡢ኌᏛⓗ㡢ㄪつ๎ࢆୖ᪼ࡢϨ࡜
ୗ㝆ࡢϩ࡟ศࡅࡓࠋ
㸿Ặ࡜ྠᵝࡢࡇ࡜ࢆࡶ࠺୍ே㹀Ặ㸦㹒⏕ࡲࢀዪᛶ㸧࡟ᑐࡋ࡚ࡶ⾜ࡗࡓࠋᅗ㸲࡜⾲㸲࡟♧ࡍࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉ㹟㸸༢⊂࣭ᩥ࡜ࡶ>@࡛Ᏻᐃࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉ㹠㸸༢⊂࣭ᩥ࡜ࡶ>@>@ࡲࢀ࡟ୗ㝆࡟ࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉ㹡㸸༢⊂࡛>@>@>@㸪ᩥ࡛>@>@>@ࠋᩥ࡛ୗ㝆㸱ࡀ⌧ࢀࡿⅬࡀ≉ᚩࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉ㹢㸸༢⊂࣭ᩥ࡜ࡶ>@>@>@ࠋୗ㝆㸯ࡀ⌧ࢀࡿⅬࡀ≉ᚩࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉ㹣㸸༢⊂࡛>@>@>@>@㸪ᩥ࡛>@>@>@>@ࠋᩥ࡛ୗ㝆㸲ࡸ㸮ࡀ⌧ࢀࡿⅬࡀ≉ᚩࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ゎ㔘ࡋࡓ஧ேࡢヰ⪅ࡢ⾲㸱࡜⾲㸲ࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿࠋ୧⪅࡜ࡶ㸭ۑۑǅۑ㸭࡛ࡣ
㸦࢔㸧࡜㸦࢘㸧ࡀ㔜࡞ࡿࡓࡵࡺࢀࡀᑡ࡞ࡃᏳᐃࡋࡓ㡢ㄪ࡟࡞ࡿⅬࡀඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸭ۑۑ
ۑǅ㸭࡜㸭ۑۑۑ㸭ࡢㄒ༢⊂Ⓨヰ࡛ࡣ㸪㸦࢘㸧ࡀ㸦࢔㸧ࡼࡾඃඛࡉࢀ㸪ㄒ༢⊂Ⓨヰ࡟ୗ㝆ࡀᐇ
⌧ࡉࢀࡿⅬࡶඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ஧ࡘࡢᆺࡣᩥⓎヰ࡟࡞ࡿ࡜ഴྥࡀ␗࡞ࡾ㸪㸭ۑۑۑǅ㸭 ࡣ
㸦࢘㸧ࡼࡾ㸦࢔㸧ࡀඃඛࡉࢀ࡚ୗ㝆ࠕ㸱ࠖࡀฟ࡚ࡃࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼㸦࢘㸧ࡀඃໃ࡞ୗ㝆ࠕ㸰ࠖࡶᑡ
࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾ㸪㸦࢔㸧ࡢ㡢㡩ㄽⓗᆺࡀ⤯ᑐ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㡢ኌᏛⓗ㡢ㄪつ๎ࡀᆺࢆ↓どࡍࡿሙྜࡶ
࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㸿Ặࡢ᪉࡟ࡑࡢഴྥࡀᙉ࠸ࠋ㸭ۑۑۑ㸭ࡢᩥⓎヰ࡛ࡣ㸦࢔㸧ࡼࡾ㸦࢘㸧
ࡀඃඛࡉࢀ࡚ୗ㝆ࡀฟ࡚ࡃࡿࠋࡲࡓ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡟ㄒ༢⊂࡜ᩥⓎヰࡢ㡢ㄪࡀ␗࡞ࡿ⌮⏤ࡶ㸪つ๎ࡢ
㐺⏝࡛ᩥⓎヰࡼࡾㄒ༢⊂Ⓨヰࡢ᪉ࡀ㸦࢔㸧ࡼࡾ㸦࢘㸧ࡀඃඛࡉࢀࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺
ㄝ᫂ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸭ۑǅۑۑ㸭ࡣ㸿Ặ࡜㹀Ặ࡛␗࡞ࡿࠋ୧Ặ࡜ࡶㄒ༢⊂Ⓨヰ࡛ࡣୗ㝆ࠕ㸯ࠖ࡜࠸࠺
㸦࢔㸧ࡀඃඛࡉࢀࡓ㡢ㄪࡀ୺࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᩥⓎヰ࡛ࡣ㸿Ặࡣୗ㝆ࡀࠕ㸰ࠖ࡜࡞ࡾ㸪㸦࢘㸧ࡀඃ
ඛࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪㹀Ặࡣ㸦࢔㸧ࡢୗ㝆ࠕ㸯ࠖࡢ᪉ࡀከ࠸ࠋ

 ᮏㄽ࡛ࡣ஧ேࡢࢣ࣮ࢫࡋ࠿ᥦ♧࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪6⏕ࡲࢀዪᛶࡢヰ⪅࡛ࡣ㸪$Ặ %࣭Ặ࡜཯ᑐ
࡟ㄒ༢⊂Ⓨヰ࡛ࡣ㸦࢔㸧ࡀ㐺⏝ࡉࢀ㸪ᩥⓎヰ࡟࡞ࡿ࡜㸦࢘㸧ࡢ᪉ࡀඃໃⓗ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࢣ
࣮ࢫࡶ࠶ࡿࠋ7⏕ࡲࢀ⏨ᛶࡣ㸭ۑۑǅۑ㸭࡛ࡶㄒ༢⊂Ⓨヰ࡛ࡣ㸦࢔㸧ࡶ㸦࢘㸧ࡶ㐺⏝ࡉࢀࡎ࡟㸦࢖㸧
ࡢࡳ࡛㸪ᚑࡗ࡚ୗ㝆ࡀ࡞࠸㡢ㄪࡀከࡃ࠶ࡿࠋ
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㸦࢔㸧ࡢ㡢㡩ㄽⓗᆺ⮬యࡢุ
ูࡶ $ Ặ࣭% Ặࡼࡾ㞴ࡋ࠸ヰ⪅
ࡶከ࠸ࠋ୍ᛂ㸪⾲㸳࡟ࡣ඲ヰ⪅
࡟ࡘ࠸࡚ྛㄒࡢᆺࢆุูࡋ୍࡚
ぴ࡟ࡋࡓࠋㄒ࡟ࡼࡗ࡚ഴྥࡣ࠶
ࡿࡶࡢࡢヰ⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡤࡽࡤࡽ
࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㸦࢘㸧ࡀඃඛࡉࢀ
ࡓⓎヰࡀከᩘࢆ༨ࡵࡽࢀࡿヰ⪅
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸭ۑۑۑ㸭࡜㸭ۑ
ۑۑǅ㸭ࡢุูࡀࡘࡁ࡟ࡃ࠸ࠋ
ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ኱㔝㸦๓ᥖ㸧ࡢࡼ࠺
࡞Ϩϭ㸭ϩϫ㸭ϪϬ࡜࠸࠺ࡁࢀ
࠸࡞ㄒ㢮ࡢᑐ❧࡛ࡣ࡞࠸ࠋ኱㔝
Ặ࡛ᩥⓎヰ࡛ࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿࡢ࡟㸪
࡝ࡢ㢮࡛ࡶㄒ༢⊂࡛ۑەۑ࠿ۑ
ە۔࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡣᮏㄽࡢ
㸦࢘㸧ࡀㄒ༢⊂࡛ᙉࡃ㐺⏝ࡉࢀ
࡚࠸ࡓ⤖ᯝ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸴㸬ࠕ᭕᫕࢔ࢡࢭࣥࢺ ࡜ࠖ࠸࠺ஂ
႐ᕷ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ఩⨨࡙ࡅ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ஂ႐ᕷࡢ㡢ㄪ
ࡢࡺࢀࡀ㡢㡩ㄽⓗᆺ㸦ୗࡾ᰾㸧
࡜㡢ኌᏛⓗ㡢ㄪつ๎Ϩ㸦ୖ᪼㸧㸪
ϩ㸦ୗ㝆㸧ࡢ୕ࡘࡢつ๎ࡢ㐺⏝
࠾ࡼࡧ୙㐺⏝ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼ
ࡗ࡚㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡋ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪๓⠇ࡸ⾲࡛ぢ࡚
ࡁࡓ࡜࠾ࡾ㸪ᆺព㆑ࡀᕼⷧ࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ☜࠿࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࢀ࡛ࡶฟ⌧ࡍࡿ㡢ㄪ࡟ࡣഴྥࡀ
࠶ࡿࠋࡑࡢ㡢ㄪࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙ
ࣥࡣ㡢㡩ㄽⓗᆺࢆ↓どࡋ㡢ኌᏛ
ⓗ㡢ㄪつ๎ࡢ᪉ࡀᙉࡃ㐺⏝ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ከᵝ࡟⏕ᡂࡉࢀࡿࠋỴࡋ࡚↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᆺࡸつ๎ࡢ㐺⏝ࡣⓎヰࡢ༢
఩ࡸಶே࡟ࡼࡗ࡚ᕪࡀ࠶ࡾ㸪㡢㡩ㄽⓗᆺ࡜㡢ኌᏛⓗ㡢ㄪࡢຊࡢᣕᢠ㛵ಀࡀᏳᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ
ࡲࡉ࡟ࠕࡺࢀࠖࡢᐇែ࡛࠶ࡾ㸪ࠕ᭕᫕࢔ࢡࢭࣥࢺࠖࡢᐇែ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋᮏㄽࡢࡼ࠺࡞ᤊ࠼᪉࡟
࠙⾲㸳ࠚ඲ヰ⪅ࡢ㡢㡩ㄽⓗᆺ 
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ࡼࡾ㸪ࠕᆺព㆑ࡢ᭕᫕ࡉࠖ࡜࠸࠺ࡔࡅࡢᐃ⩏࠿ࡽࡉࡽ࡟㋃ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡅࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㏻᫬ⓗ࡟⪃࠼࡚ࡳࡿ࡜㸪㡢㡩ㄽⓗᆺࡼࡾ㡢ኌᏛⓗ㡢ㄪつ๎ࡀඃໃ࡟࡞ࡿ࡜ࡇࢁ࡟᫂☜࡞
ᆺព㆑ࡢ࠶ࡿ࢔ࢡࢭࣥࢺ࠿ࡽ᭕᫕࢔ࢡࢭࣥࢺ㸪࠶ࡿ࠸ࡣูࡢయ⣔ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟⛣⾜ࡍࡿዎᶵࡀ
࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡺࢀࡢከ࠸᭕᫕࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ≧ែࡀ㛗ࡃ⥆ࡃ࡜࠸࠺ࡢࡶ⪃
࠼࡟ࡃ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ែࡀḟୡ௦࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᘬࡁ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࠋᮌ㔝⏣㸦㸧
࡟ࡣᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ໬ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡶࡋඹ㏻ㄒ໬࡜࠸࠺ാࡁࡀ࡞࠿ࡗࡓࡽḟࡢ
㡢㡩ㄽⓗᆺࡢయ⣔ࢆ⏕ࡳฟࡍࡢ࠿㸪↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜࡞ࡿࡣࡎࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࠋࡲࡔ୙᫂࡞
Ⅼࡶከࡃ㸪඲ᅜ࡟ᩓᅾࡍࡿ᭕᫕࢔ࢡࢭࣥࢺࡀ඲࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ศᯒࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡶ㝈ࡽ࡞࠸ࡀ㸪
ᮏㄽࡢࡼ࠺࡟ඹ᫬ⓗゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㏻᫬ⓗ࡟ࡶ᭕᫕࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪᭕᫕࢔
ࢡࢭࣥࢺࡢ୰ࡢ᭦࡞ࡿ⣽ศ㢮ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ

ᩥ⊩
⛅Ọ୍ᯞ࣭బ⸨ு୍࣭㔠஭ⱥ㞝㸦㸧ࠕ➨㸰❶➨㸯⠇ ฼᰿ᕝୖ࣭୰ὶᇦࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࠖࠗ ฼᰿
ᕝ̿⮬↛࣭ᩥ໬࣭♫఍̿࠘ᘯᩥᇽ㸪
ୖ㔝ၿ㐨㸦㸧ࠕ᪥ᮏㄒࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࠖࠗ ᒾἼㅮᗙ᪥ᮏㄒ㸳 㡢㡩 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸧㸪㸬
ୖ㔝ၿ㐨㸦㸧ࠕ᪂₲┴ᮧୖ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ≉Ṧ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢㅖ┦㸫ࡑࡢ᭕᫕໬ࡢㄢ⛬㸫ࠖࠗ 㔠⏣
୍᫓ᙪ༤ኈྂ⛥グᛕㄽᩥ㞟➨ᕳ 㸦࠘୕┬ᇽ㸧㸪㸬
኱㔝┿⏨㸦㸧ࠕᇸ⋢┴ᮾ໭㒊࡟࠾ࡅࡿ≉Ṧ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢㅖ┦㸫ࡑࡢ᭕᫕໬ࡢ㐣⛬㸫ࠖࠗ ⌧௦᪉
ゝᏛࡢㄢ㢟➨  ᕳグ㏙ⓗ◊✲⠍ 㸦࠘ᖹᒣ㍤⏨༤ኈྂ⛥グᛕ఍⦅㸧㸦᫂἞᭩㝔㸧㸪
㸬
ᮌ㔝⏣ࢀ࠸Ꮚ㸦㸧ࠕᇸ⋢┴ᇸ⋢⩌ஂ႐⏫ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ㸫᭕᫕࢔ࢡࢭࣥࢺ࠿ࡽᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ࡬
㸫ࠖࠗ 㒔኱ㄽ✲࠘㸪㸬
㔠⏣୍᫓ᙪ㸦㸧ࠕ㛵ᮾᆅ᪉࡟᪊ࡅࡿ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢศᕸࠖࠗ ᪥ᮏㄒ᪉ゝࡢ◊✲ 㸦࠘ᮾிᇽฟ∧㸧㸪
㸬
బ⸨ு୍㸦㸧ࠕ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢࠕࡺࢀࠖࢆࡵࡄࡗ࡚㸫᭕᫕࢔ࢡࢭࣥࢺᆅᇦࢆ୰ᚰ࡟㸫ࠖࠗ 㟷ᒣㄒ
ᩥ࠘㸪㸬
ྜྷ⏣೺஧㸦㸧ࠕᇸ⋢≉Ṧ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢᔂቯ㐣⛬ࠖࠗ ᅜᩥᏛ◊✲࠘㸦᪩✄⏣኱ᏛᅜᩥᏛ఍㸧㸪
㸬

௜グ
 ᪥ᮏㄒᏛ఍ᖺᗘ᫓Ꮨ኱఍ ࡛ࠕ᭕᫕࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ୍ゎ㔘㸫ᇸ⋢≉Ṧ࢔ࢡࢭࣥࢺᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ
୕ᢿྡモࡢࡺࢀࡢศᯒ࠿ࡽ㸫ࠖ࡜ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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